Earth day concert by Montilla, Jorge (Conductor) et al.
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Third Clarinets
Walt Nielsen
Rachel Piske
Fourth Clarinets
Patricia Karaffa
Jay Balk
Susan Whitley
Overture to Julius Caesar
In Manus Tuas
Gymnopedie #1
Lyric Pieces, Op. 27
The Leaping Dance
Concerto #1 Op. 26 in F minor
Allegro
Two Water Colors
Because
George F. Haendel
arr. Don Wilcox
Tomas Tallis
arr. Walt Nielsen
Eric Satie
arr. Jay Balk
Edward Grieg
arr. Jay Balk
Carl Maria Von Weber
arr. Marco Mazzini
Robert Roden
John Lennon/Paul McCartney
arr. Brian Mabry
ASU Clarinet Choir
E-flat Clarinets
Jennifer Kabbas
First Clarinets
Brandon Yarns
Ke-Chin Luo
Chia-Yang Chen
Second Clarinets
Duy Tran
Michelle Hansen
Brandon Yarns
Winner of the Undergraduate Competition
Bass Clarinets
Charles Ancheta
Brian Mabry
Neal Smith
Contrabass Clarinet
Andrew DeBoer
Bachianas Brasileiras #5
Aria
El Cucarr6n
Heitor Villa-Lobos
arr. John Krance
Luis Uribe Bueno
arr. Hernan Dario Gutierrez
Universidad de Caldas, Colombia
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Senior Event Mangers:
Iftekhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown, Brady Cullum,
Eric Damashek, Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Ingrid Israel
Xian Meng, Kevan Nymeyer
Apprentice Event Managers:
Lee E. Humphrey, Megan Leigh Smith
Events Information Call 480-965-TUNE (480-965-8863)
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